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Geneva (0-1) vs. 
Cedarville (1-1) 
Date: 8/31/07 
Weather: Cl ear, 
Geneva 
Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Geneva vs Cedarville (8/31/07 at Cedarville, OH) 
Attendance: 125 
75 degrees, calm 
Goals by period 1 2 Tot 
Geneva.............. 0 0 - 0 
Cedarville ...•....•. 3 1 - 4 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 18 Katherine Bull •..... 
1 Nicole Beadling ..... 1 1 -
2 Amanda Munsch .•..... 1 
4 Kelsey Anderson ..... 2 2 -
5 Leah Bingaman ....... - - - -
13 Jenna Witkowski ..... 2 - - - -
16 Amanda Caler ......•. 3 2 -
17 Abigail Young .....•. - - - -
19 Jamie Williams .....• - - - -
24 Allison Berlin .....• 
25 Amy Lasure .......... - - - -
----------
Substitutes 
----------
7 Lauren Londino ...... - - - -
9 Melissa Brooks ...... 
Totals ..•........... 9 5 0 0 2 
Geneva 
## Player MIN GA Saves 
18 Katherine Bull ...... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Geneva.............. 3 6 - 9 
Cedarville .......... 9 7 - 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
Geneva.............. 1 1 - 2 
Cedarville .....•.... 3 2 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14: 37 CED 
2. 16:24 CED 
3. 39:24 CED 
4. 70:13 CED 
Goal Scorer 
Lisa Burgman (1) 
Allyson Castle (1) 
Katie Koch (1) 
Allyson Castle (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
Allyson Castle 
Jamie Widman 
Allyson Castle 
Katie Koch 
G 0 Amber Laing ....•.... 
6 Jamie Widman ....... . 2 
8 Lisa Burgman ..•..... 3 1 1 
9 Katie Koch .......... 4 1 1 
11 Bethany Riggs ....... 
12 Torrie Pepper ....... - -
15 Erin Hayes .......... 
18 Erin Landers ...••... 2 1 -
21 Jaimie Watkins ...... 1 - -
22 Allyson Castle ...... 3 2 2 
26 Kristin Merkel •• . .• . - -
---------- Substitutes 
----------
3 Kari Coffindaffer .•. 
10 Stephanie Grant ...•. - -
14 Lindsay Raybuck ..... 1 
16 Megan Spring ..•....• - -
25 Bethany Wailes ....•. - -
27 Sari Stroud-Lusk ..•. 
Totals .....•..•...•• 16 5 4 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing .....•..• 90:00 0 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Geneva.............. 1 0 - 1 
Cedarville .......... 2 3 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Geneva.............. 2 0 - 2 
Cedarville .....•..•. 3 3 - 6 
Description 
4 
1 
1 -
1 -
- -
- -
2 -
- -
- -
- -
- -
4 6 
Cross from right, one time in traffic 
Cross and one time 
Cross from left and finish 
Rebound off post 
Officials: Referee: Karim Elfishawy; Asst. Referee: Michael Rado; Jeff Bickley; 
Offsides: Geneva 1, Cedarville 1. 
Cedarville University Classic 
Officials signature 
